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Model pembelajaran Examples Non Examples merupakan salah satu model pembelajaran yang menampilkan gambar sesuai dengan
materi pelajaran, sehingga diharapkan model pembelajaran ini dapat mengatasi masalah siswa di SDN 69 Banda Aceh yakni proses
pembelajarannya kurang menarik dan siswa tidak termotivasi dalam belajar. Akibat dari masalah tersebut hasil belajar menjadi
rendah tidak mencapai nilai KKM yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengadakan penelitian
yang  berjudul â€œPenggunaan Model Pembelajaran Examples Non Examples Pada Materi Daur Air Di Kelas V SDN 69 Banda
Acehâ€•. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah â€œApakah penggunaan model pembelajaran Examples Non Examples
pada materi daur air dapat mencapai  ketuntasan hasil belajar siswa kelas V SDN 69 Banda Aceh?â€•. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui ketuntasan hasil belajar siswa melalui penggunaan model pembelajaran Examples Non Examples pada materi daur air
kelas V SDN 69 Banda Aceh. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, sedangkan jenis penelitian bersifat deskriptif.
Subjek dalam penilitian ini adalah seluruh siswa kelas V SDN 69 Banda Aceh yang berjumlah 36 siswa. Teknik pengumpulan data
dilakukan dengan tes yang berbentuk pilihan ganda berjumlah 20 soal. Setelah data terkumpul, diolah dan dianalisis dengan
menggunakan menggunakan rumus persentase. Setelah data diolah dengan menggunakan rumus persentase, diketahui bahwa
aktivitas siswa melalui penggunaan model pembelajaran Examples Non Examples pada RPP 1 mencapai 68,75% dengan kategori
baik, RPP 2 mencapai 71,875% masuk kedalam kategori  baik, sedangkan pada RPP 3 masuk kedalam kategori baik dengan
persentase mencapai 75%. Dari hasil belajar siswa diketahui dari 36 siswa, hanya 1 siswa yang tuntas dalam belajar, sedangkankan
35 siswa mencapai ketuntasan dalam belajar. Sehingga kesimpulan dalam penelitian ini adalah penggunaan model pembelajaran
Examples Non Examples pada materi daur air dapat mencapai ketuntasan hasil belajar siswa kelas V SDN 69 Banda Aceh. Selain
itu, aktivitas guru dan siswa tiap pertemuannya masuk ke dalam kategori baik.
